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Визначальним питанням державної політики в умовах сьогодення с 
реформування управлінської діяльності у сфері публічних екологічних 
відносин, яка забезпечується завдяки:
1) вжиттю заходів щодо скорочення, а у подальшому повної лікві- 
дації, надходження в довкілля небезпечних для життя і здоров’я людини 
речовин;
2) екологічно обґрунтованому розміщенню і подальшому розвитку 
продуктивних сил в окремих регіонах і державі в цілому;
3) формуванню системи спостереження за показниками здоров’я 
населення з урахуванням стану навколишнього природного середовища.
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4) створенню і розвитку на території держави мережі природно- 
заповідного фонду з метою збереження еталонів якості навколишнього 
природного середовища, захисту й охорони історичних і культурних 
природних цінностей;
5) досягненню раціонального природокористування шляхом впро­
вадження заходів із землеустрою, лісовпорядкування, паспортизації во­
дних об’єктів, устрою територій заповідного, оздоровчого, історико- 
культурного і рекреаційного призначення тощо.
Основні напрями державної екологічної політики в акумульовано­
му вигляді сформульовані на конституційному рівні, а саме: гаранту­
вання екологічної безпеки; підтримання екологічної рівноваги на тери­
торії України; подолання наслідків Чорнобильської катастрофи - катас­
трофи планетарного масштабу; збереження генофонду українського на­
роду (ст. 16). Враховуючи це, варто вказати, що важливим кроком на 
шляху формування сучасної національної екологічної політики стало 
прийняття в лютому 2019 року Закону України «Про Основні засади 
(стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 
року» (далі - Стратегія) [5], згідно з приписами якого переглянуті її 
пріоритетні, першочергові завдання, що пов’язано із підписанням Угоди 
про асоціацію України з ЄС і забезпеченням поетапного наближення 
екологічного законодавства до відповідних директив ЄС. До сказаного 
додамо, що правовою основою для євроінтеграційних процесів у екологіч­
ній галузі є розділ V «Економічне і галузеве співробітництво» глави 6 «На­
вколишнє середовище» (статті 360-366) Угоди про Асоціацію між Украї­
ною та ЄС. приписами якого визначені пріоритетні напрями національної 
екологічної політики держави, а саме: екологічне управління та аналогічні 
питання, зокрема, освіта й навчальна підготовка, доступ до інформації з пи­
тань навколишнього середовища і процесу прийняття рішень (п. b ст. 361).
Крім того, підґрунтям для реформування системи державного еко­
логічного управління стали постанови Кабінету Міністрів України: 
«Концепція реформування системи державного нагляду (контролю) у 
сфері охорони навколишнього природного середовища» від 21.02.2018 
р. № 102 [3], «Деякі питання Державної природоохоронної служби 
України» від 14.08.2019 р. № 750 [1]. Відповідно до останньої передба­
чено ліквідацію як юридичної особи публічного права територіальних і 
міжрегіональних територіальних органів Державної екологічної інспек­
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ції і створення Державної природоохоронної служби України, її міжре­
гіональних територіальних органів, як-то: Карпатський територіальний 
округ (Закарпатська, Івано-Франківська, Чернівецька області); Полісь­
кий територіальний округ (Рівненська, Житомирська, Чернігівська обла­
сті); Придніпровський територіальний округ (Дніпропетровська, Запорі 
зька області); Північно-західний територіальний округ (Волинська. 
Львівська області); Столичний територіальний округ (м. Київ та Київсь- 
ка область); Східний територіальний округ (Харківська, Сумська облас­
ті); Причорноморський територіальний округ (Одеська, Миколаївська. 
Херсонська області, Автономна Республіка Крим, м. Севастополь); По­
дільський територіальний округ (Тернопільська, Хмельницька, Вінни- 
цька області); Центральний територіальний округ (Кіровоградська, Пол­
тавська, Черкаська області); Південно-східний територіальний округ 
(Донецька, Луганська області).
Відзначимо, що згідно з постановою Кабінету Міністрів України 
«Деякі питання оптимізації системи центральних органів виконавчої 
влади» від 02.09.2019 р. № 829 Міністерство екології та природних ре­
сурсів перейменовано на Міністерство енергетики та захисту довкілля 
[2]. Згодом прийнято постанову Кабінету Міністрів України «Про вне­
сення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» від 
18.09.2019 р. № 847, у новій редакції затверджена постанова Кабінету 
Міністрів України «Положення про Міністерство енергетики та захисту 
довкілля України» від 21.01.2015 р. № 32 [4]. Безумовно, питання опти­
мізації державного управління у сфері екології останнім часом є доволі 
актуальним й дискусійним. Екологічна громадськість стурбована при­
йнятим рішенням про об’єднання Міністерства палива та енергетики 
України з Міністерством екології та природних ресурсів України й 
створенням Міністерства енергетики та захисту довкілля України. У 
цьому вона вбачає потенційний конфлікт інтересів, що, на наше переко­
нання, є виправданим. Неодноразово громадські екологічні організації 
виступили з пропозиціями щодо реформування Мінприроди України і 
створення на його базі оновленого Міністерства захисту довкілля або 
Міністерства захисту довкілля та адаптації до змін клімату, розподілен­
ня функцій у сфері охорони довкілля, а саме: (а) формування й реаліза­
ції екологічної політики; (б) державний природоохоронний контроль за 
дотриманням законодавства; (в) дозвільна система й ліцензування; (г) 
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господарська діяльність у сфері природокористування. Наведений роз­
поділ базується на досвіді європейських країн. Вбачаємо за доцільне у 
процесі подальшого реформування системи державного екологічного 
управління зменшити кількість державних агентств шляхом ліквідації, 
змінити їх підпорядкування
Відзначимо, що з метою удосконалення структури обласної держа­
вної адміністрації, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України 
«Про упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої 
влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністра­
цій» від 12.03.2005 р. № 179 (зі змінами) та враховуючи доповідні запи­
ски від 03.09.2019 р. № 11127/30 та від 05.09.2019 р. № 1117-/30, керую­
чись статтями 5, 47 Закону України «Про місцеві державні адміністра­
ції», ліквідовано Департамент екології та природних ресурсів Харківсь­
кої обласної державної адміністрації, а Департамент житлово- 
комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської об­
ласної державної адміністрації перейменовано в Департамент житлово- 
комунального господарства та захисту довкілля Харківської обласної 
державної адміністрації. Навряд чи таку позицію можна визнати вива­
женою в сучасних умовах.
Підсумовуючи, вважаємо, що аналіз сучасного стану чинного зако­
нодавства свідчить про наявні проблеми, які виникають зараз при про­
веденні оптимізації системи органів виконавчої влади та необхідності їх 
суттєвого реформування в екологічній сфері задля створення якісно но­
вої, стабільної системи державного управління довкіллям, усунення ду­
блювання їх компетенції, що вимагає не лише оновлення відповідного 
законодавства, а й належного кадрового й матеріально-технічного за­
безпечення діяльності органів управління на всіх рівнях. Створення мо­
делі екологічного управління, придатної для ефективного функціону­
вання в українських реаліях, науково обгрунтованої нормативно- 
правової бази - це головні умови подальшого сталого розвитку нашої 
країни, дійовості органів виконавчої влади. Необхідно чітко визначити 
концептуальні засади модернізації системи державного екологічного 
управління, оптимізації управлінських функцій держави, вдосконалення 
механізму правового регулювання структурно-функціональної побудови 
системи виконавчої влади, її органів.
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